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12 年（1923）出現第一艘動力漁船之後，其數量在 1923-1940 年間大致呈現
成長的趨勢，尤其是昭和 10年至 15年（1935-1940）間，幾乎成長一倍。深
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圖 1 ? ?玉引擎 
資料來源：翻攝自《台灣水產雜誌》廣告欄。 





省文獻委員會，1996年），頁 782-783。  




































                                                                 
6 何義麟譯，小林英夫著，〈1930 年代後半期以後的台灣「工業化」政策〉，《台灣史料研
究》7（1996.2），頁 131。  
7 〈小琉球嶼民奮起〉，《台南新報》（1922.11.7）。  























                                                                 
9 據昭和 10 年（1935）10 月刊於《台灣水產雜誌》的〈台灣水產業?一般〉所載，基隆老
一輩漁民的說法是，最早移住台灣的日本漁民，主要是前來採取石花菜，其次才是山口縣
的漁民。此外，據記錄所示，在台的日本漁民於明治 33 年（1899）間共有 146 人；大正 9
年（1920）間則有 982 人；大正 12 年（1923）則有 650 人；到了大正 13 年（1924），更
因為珊瑚漁場的發現與鏢旗魚漁業、機船底曳網漁業及機船延繩漁業的發達而人數大幅增
加。昭和 5 年（1930）達到 1542 人；昭和 6 年（1931）改為以登記業主為主，共有業主












表 1 移住東港之日本漁民一覽表（1908） 
姓名 家庭成員 人數 
阪本台郎右衛門 夫婦、四名小孩（十三歲以下）及成年外甥一人 七人 
山本龜吉 夫婦 二人 
山本仙吉 夫婦、二名小孩（四歲以下） 四名 
平田權一 八歲外甥一名 二人 
福永恕吉 夫婦 二人 
久保七郎 夫婦 二人 






說  明：山本龜吉和福永恕吉兩家於明治 43 年（1910）來台，左伯半右衛門家則於明治







                                                                 
12?谷正鶴，〈澎湖廳外四廳下漁業視察復命〉，《台灣總督府公文類纂》5416： 4
（1911.12）。〈招來漁民之現情〉，《台灣時報》12（1910.6.20）。  








業組合狀況〉，《台南新報》（1921年 10 月 27 日）。〈東港漁業狀況〉，《台南新報》



























                                                                 
14台灣總督府總督官房文書課，《台灣總督府事務成績提要》，（台北：成文，1985 年），
頁 309∼310。  
15林玉茹，〈殖民與產業改造— 日治時期東台灣的官營漁業移民〉《台灣史研究》 7：2
（2001.6），頁 88。  
16〈北? ?南?〉，《台灣水產雜誌》171（1930.4），頁 88∼89。  
17此乃東港水產補習學校校長渡邊猛郎於全島實業補習教育研究會所提出之改進事項。見











圖 2 小琉球就讀東港水產補習學校學生之合照 
     資料來源：小琉球白龍宮旅社蔡實家族提供  
     說  明：1.拍攝於昭和 17 年（1944），地點位於東港水產補習學校。  
                  2.後排左二為蘇逢源。  
表 2 東港水產補習學校畢業生狀況一覽 
職業 水產業 官公吏 會社員 學生 農業 工業 商業 其他 死亡 
人數 24 31 28 1 17 1 50 28 4 





                                                                 
18〈全島實業補習教育研究會記事〉，《台灣教育》349，頁 82。 
19例如水產補習學生的漁撈實習課程就曾經前往南海漁場，進行鮪及旗魚延繩釣的漁撈實
習。見〈設立水產學校〉，《台南新報》，（1922 年 1 月 18 日）。〈告示第六十一號〉，
《高雄州報》218，（1922 年 5 月 29 日）。〈東港水產補習生漁撈實習〉，《台南新報》
12096（1935 年 9 月 7 日）。成澤不二男，〈水產青年補習教育?就?〉，《台灣水產雜











漁船操作人員的素質與技術，在得到高雄州水產會的補助下，於 8 月 23 日
至 9 月 6 日間舉行發動機船操作人員的講習會，由乙種機關士山田直助講
授，共有三十二名人員參加。21此外，為培養漁船機關士之人才，高雄州水













                                                                 




州水產會報》11，頁 4∼5。  
23吉越義秀，〈台灣水產史（一）〉《台灣水產雜誌》293（1939.8），頁 21。  
24陳美容，〈日本南進過程中台灣總督府— 南洋篇（1895∼1945）〉，《台灣風物》39：3






（1931）總督府試驗船— 照南丸（圖 4）的竣工而宣告結束。 
 
 
圖 3 水產試驗船— 凌海丸 
資料來源：輯自台灣總督府殖產局水產課，《台灣?漁業》 











台灣總督府於 1895 年至 1936 年間，於各地所展開的水產及於場調查事業等
資料，臚列如表 3。 
                                                                 
25如台灣海峽、南海香港到東京灣海域、? ? ? ? ? ? ? 附近、呂宋海峽、呂宋島西海岸、
蘇路海（Sulu Sea）、西里伯斯海、交趾支那的東部海域及英屬婆羅洲附近均是，見一閑





表 3 台灣總督府水產及漁場調查事業一覽表（1895∼1936） 
時間 地點 試驗船 調查大概與成果 


















明治 35 年 
（1902） 
澎湖  引進日本式鯛延繩漁法進行試驗。 
明治 37 年 









明治 41 年 
（1908） 澎湖廳  
鰹流網漁業試驗。 
小臺網漁業試驗。 
明治 42 年 












高雄  發現豐富的底棲魚群及迴游魚群。 









三貂角、基隆島 凌海丸 ?流網漁業試驗。 明治 44 年 




時間 地點 試驗船 調查大概與成果 
台北州八斗仔庄











大正 3 年 
（1914）   
改良傳統煙仔以捕捉?田鰹為主的鰹待網
漁業試驗。 
大正 4 年 









? ? ? ?礁 凌海丸 針對魚、貝及藻類進行調查。 






中國江蘇及浙江 凌海丸 針對底棲魚類漁場及一般水產進行調查。 大正 11 年 














昭和 3 年 
（1928） 
南海 凌海丸 底棲魚類漁場調查。 








西利比斯海域 照南丸 ?、旗魚漁場調查。 
昭和 8 年 
（1933） 暹邏灣及喀里曼




時間 地點 試驗船 調查大概與成果 
昭和 9 年 
（1934） 
西利比斯海域及
麻六甲海峽 照南丸 ?、旗魚漁場調查。 
昭和 10 年 
（1935） 南中國海 照南丸 底棲魚類漁場調查。 
南中國海 照南丸 底棲魚類漁場調查。 昭和 11 年 
（1936） 台灣東部沿海 照南丸 ?、旗魚漁場調查。 
時間 地點 試驗船 調查大概與成果 
菲律賓東部海域 照南丸 為了讓台灣本島漁船能夠前往菲律賓東部





















4 年（1929）3 月 15 日完工。26其中水產會出資經費約一萬三千餘圓，並由
                                                                 






























































                                                                 
29與儀喜宣，〈台灣?漁業移民?就?〉，《台灣時報》7（1936.7），頁 12。  
30〈琉球嶼?白沙尾?漁港?新設?計?— ? ?漁業?南方? ? ?展? ?多分?必要性? ?
?〉，《台灣日日新報》（1934.5.20）。  
31〈琉球嶼避難港?築造計畫?理由概要〉，《台南新報》12042（1935.7.15）。  

































                                                                 
















台灣的製冰業始於明治 31 年（1898）台南安平的怡記洋行。41大正 12
年（1923），農林省公布「水產冷藏獎勵規程」，而「大日本製冰會社」亦
於台北設置冷藏庫，之後各地的冷藏庫與冷藏搬運船與貯冰庫亦逐漸普及，
42以昭和 5年（1930）高雄州為例，共有十一製冰公司，整理如下（表 4）。 
表 4 高雄州製冰會社一覽表（1930） 
會社名稱  會社地點  製冰能力（噸）  
大日本製冰株式會社第三十九高雄工場 高雄市湊町 50 
蓬萊水產株式會社高雄支店冷藏庫  高雄市新濱町  40 
高雄製冰株式會社 高雄市鹽埕町  25 
岡山製冰公司  岡山郡岡山庄  5 
泰山製冰株式會社 高雄市旗後町  15 
大日本製冰株式會社屏東工場  屏東郡屏東街  15 
恆春製冰工場  恆春郡恆春庄  5 
東港製冰株式會社 東港郡東港街  10 
高雄自動車合資會社屏東製冰部 屏東郡屏東街  5 
鳳山製冰合資會社 鳳山郡鳳山街  5 
旗山製冰公司  旗山郡旗山街  5 
合  計  11 所  180 
資料來源：殖產局水產課，〈台灣?於? ?製冰業者〉，《台灣水產雜誌》204（1932），
頁 19∼21。  
                                                                 
38祝平一總編，《臺灣漁業史資料選編：統計篇﹙明治— 大正﹚》（台北：台灣省漁業局，
1998 年），頁 358-359。  
39日文中的「鰹節」就是指「柴魚」而言，本文為行文方便起見，以下均不直譯。  
40宮上龜七，〈漁村? 共同施設（四）〉，《台灣水產雜誌》133（1927.2），頁 8∼9。  
41在這之前，台灣南部的冰多幾乎都從香港輸入，台灣北部則多從日本長崎輸入。除此之
外，見吉越義秀，〈台灣水產史（一）〉《台灣水產雜誌》293（1940.6），頁 22。〈製
冰會社成立〉，《台灣日日新報》 79（ 1898.8.6）， 3 版。《台灣日日新報》 97
（1898.8.27），3 版。  












止船難的發生，乃於昭和 9 年（1934）3 月，以預算二萬五千圓於高雄市青









                                                                 









業無線局竣工?放送開始〉，《高雄州水產會報》十二，頁 47∼51。  
46例如駛往香港的貨輪為東西向；駛向新加坡的貨輪則為南北向，均有其固定方位與航線。
見「陳呆先生（1924-）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003年 12 月 28 日）。  























圖 5 小琉球動力漁船數量成長圖（1923∼1940） 
資料來源：1.〈琉球嶼漁業發展〉，《台南新報》（1923.8.6）。  
     2.〈小琉球的漁業— 獎勵購買石油發動機船〉，《台南新報》（1923.9.27）。  
     3.〈小琉球?漁業〉，《台南新報》（1925.2.12）。  
     4.〈琉球嶼?發展〉，《台南新報》（1925.4.15）。  
     5.〈高雄州堂團?小琉球嶼視察行（下）〉，《台灣日報》1 3 8 9 7（1940.8 .25），3
版。 
說  明：時間斷限以相關資料的時間點為主。  
據圖 5，小琉球的機動漁船數量基本上在 1923∼1940 年間呈現成長的
趨勢，尤其是昭和 10 年至 15 年（1935∼1940）間，幾乎成長一倍，似乎並
未受到因戰爭的全面爆發、燃料用油消費吃緊，導致殖民政府調整動力漁船











表 5 小琉球漁業主要捕捉魚種及使用之漁具一覽表（1927） 




二 黃花魚、旗魚、? ? ? ? ? ? 鯊魚、石首魚及黃花魚延繩；
白帶魚一支釣 
三 石首魚、黃花魚、白帶魚 白帶魚一支釣 
四 白帶魚、石鯽、黃花魚 石鯽延繩、白帶魚一支釣 
五 虱目魚魚苗 魚苗抄網 
六 虱目魚魚苗、飛魚 魚苗抄網；飛魚流網 
七 虱目魚魚苗、飛魚 魚苗抄網；飛魚流網 
八 虱目魚魚苗、雜魚 魚苗抄網；雜魚延繩 
九 雜魚 雜魚延繩 
十 雜魚 雜魚延繩 
十一 鯛、鰆 鯛延繩、鰆曳繩 
十二 烏魚、鮪、鯊、鰆、石鯽 烏魚投網；鮪、鯊、石鯽延繩 










156。伴正忠，〈水產獎勵?立場（一）〉，《台灣水產雜誌》323（1942.3），頁 14∼15。  
50〈琉球庄一般經費補助金下付（指令第八一九二號）〉，《台灣總督府公文類纂》
10719：2（1936.12）。  


























和年間有相當快速的發展，以昭和 4 年（1929）及昭和 12 年（1937）為
                                                                 
52?山逸真，〈虱目魚養殖法〉，《台灣水產雜誌》4（ 1916.4），頁 41。陳溪潭、林茂
春、許君復，《台灣省沿岸漁業漁具調查報告》（台北：中國農村復興聯合委員會，1959
年），頁 65∼66。  
53「陳呆先生（1924-）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003 年 12 月 28 日）。此外，
據昭和 8 年（1933）的高雄州水產會報統計資料顯示，小琉球本身並沒有仲介商人，故推
測是來自台灣本島。見〈業種並市街庄別會員調〉，《高雄州水產會報》11（1933.10），
頁 3。  
54北民平，〈島內漁業組合?概況（十六）〉，《台灣水產雜誌》256，頁 22-23。「李文秀
先生（1909-2003）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003 年 2 月 20 日）。  
55據耆老所云，日昭和年間的動力漁船，一艘造價約需 3 萬圓之譜，漁民大多無法獨資購





例，該嶼動力漁船的船主、漁船噸數及馬力，分別整理如表 7及表 8。 




















































































































表 7 小琉球動力漁船噸數、馬力及船主一覽表（1929年） 
動力漁船 噸數 馬力 船主 
新豐丸 2.37噸 8 黃窘 
順天丸 25石 5 陳遂 
聯合丸 35石 8 李? 
東福丸 68石 12 洪為 
發海丸 68石 12 洪董 
福順丸 72石 12 蔡天成 
新興丸 46石 8 陳皮 
金合丸 51石 10 陳烏丁 
成興丸 93石 15 方漏達 
萬福成丸 85石 15 蔡進才 
合成丸 9.34噸 10 陳虎 
共成丸 4.50噸 10 李順路 
金發明丸 2.82噸 10 蔡萬金 
速興丸 3.14噸 5 李場 
資料來源：《台灣水產雜誌》175（1929.8）（附錄— 發動機漁船船名錄）。 
表 8 小琉球動力漁船噸數、馬力及船主一覽表（1937） 
船 名 總噸數 純噸數 馬力 製造商 進水年月 船主 
第一福順丸 9.87 5.61 12 松原 大正 13年 
（1924）12月 
王竹斤 
金福丸 8.09 3.99 15 上田 昭和 6年 
（1931）2月 
蔡吉 
日出丸 10.97 5.74 15 不詳 大正 15年 
（1926）8月 
洪漏全 
春成丸 9.2 3.31 12 松原 昭和 8年 
（1933）12月 
李文秀 
順成丸 10.41 5.45 15 上田 昭和 11年 
（1936）12月 
蔡萬陵 








船 名 總噸數 純噸數 馬力 製造商 進水年月 船主 
滿?丸 15.59 9.32 25 上田 昭和 11年 
（1936）12月 
林查某 
金瑞成丸 7.85 3.87 12 荻原 昭和 11年 
（1936）12月 
王魁 
春發丸 18.53 7.77 20 上田 昭和 11年 
（1936）11月 
陳時 
進德丸 9.43 4.61 15 合盛 昭和 11年 
（1936）11月 
蔡敏 
瑞進丸 8.75 3.51 15 上田 昭和 11年 
（1936）11月 
陳為 
再益丸 9.35 4.58 12 臺雄 昭和 11年 
（1936）8月 
洪宰 
金福丸 8.21 4.34 12 上田 昭和 10年 
（1935）5月 
李弄 
聯福丸 10.61 5.17 15 上田 昭和 11年 
（1936）10月 
李西炮 
第二聯進丸 8 3.78 15 共進 昭和 11年 
（1936）10月 
李爐 
新和成丸 8.85 3.74 12 朝日 昭和 11年 
（1936）4月 
洪行 
瑞福丸 8.35 3.76 15 合盛 昭和 11年 
（1936）4月 
林荐 
福春丸 8.54 3.77 12 荻原 昭和 11年 
（1936）2月 
陳釣 
政福丸 18.9 不詳 35 池見 昭和 11年 
（1936）2月 
陳參 
聯福興丸 7.1 3.22 10 合盛 昭和 10年 
（1935）12月 
蔡火 
金瑞丸 7.93 4.19 15 合盛 昭和 10年 
（1935）12月 
洪喜 
新福丸 6.32 3.17 12 松原 昭和 10年 
（1935）10月 
陳足 
新福成丸 9.66 5.15 12 上田 不詳 黃守九 







船 名 總噸數 純噸數 馬力 製造商 進水年月 船主 
新興發丸 6.32 2.85 12 臼杵 大正 14年 
（1925）11月 
李秦 
金進丸 7.8 3.96 12 松原 昭和 9年 
（1934）5月 
李? 
第一萬福春丸 10.95 6.52 15 松原 昭和 9年 
（1934）3月 
蔡進方 
第二聯合丸 5.38 3.86 8 松原 昭和 4年 
（1929）9月 
李靜 
瑞興丸 6.46 3.28 12 合盛 昭和 9年 
（1934）3月 
陳萬成 
萬福成丸 7.75 4.45 12 上田 昭和 9年 
（1934）3月 
蔡周 
金壽丸 7.95 4.37 12 上田 昭和 8年 
（1933）11月 
洪記 
新豐發丸 9 5.01 15 上田 昭和 8年 
（1933）11月 
蔡論 
金豐成丸 8.01 4.44 12 松原 昭和 8年 
（1933）10月 
蔡進才 
協勝丸 8.03 3.08 12 上田 昭和 8年 
（1933）9月 
林漂 
第二萬福成丸 13.25 8.68 15 上田 昭和 8年 
（1933）12月 
蔡進才 
聯祥丸 11.74 6.48 20 臼杵 昭和 8年 
（1933）5月 
洪憨人 
進興福丸 6.14 3.2 8 松原 昭和 2年 
（1927）12月 
李慶 
同發成丸 6.53 3.35 12 岡山 昭和 8年 
（1933）2月 
蔡抄 
聯福成丸 10.79 5.5 15 岡山 大正 8年 
（1919）8月 
蔡荐 
聯進丸 7.75 5.57 15 松原 昭和 4年 
（1929）12月 
李爐 
海春丸 14.54 6.35 20 臼杵 大正 14年 
（1925）4月 
黃本 






船 名 總噸數 純噸數 馬力 製造商 進水年月 船主 
金崎丸 10.26 5.23 15 上田 昭和 5年 
（1930）4月 
李元 
金益丸 6.9 3.11 12 松原 昭和 5年 
（1930）4月 
林鳳 
春榮丸 9.12 4.78 15 日發 昭和 3年 
（1928）4月 
林荐 
順天丸 5.25 2.6 12 日發 昭和 5年 
（1930）10月 
黃石獅 
金福成丸 9.89 5.54 15 上田 昭和 5年 
（1930）11月 
陳澎湖 
新豐成丸 9.64 6.42 15 松原 昭和 6年 
（1931）3月 
蔡論 
軍福丸 7.37 2.65 10 岡山 大正 13年 
（1924）7月 
陳竅 
共成丸 7.24 3.85 12 松原 大正 6年 
（1917）11月 
李順路 
同榮丸 6.57 2.75 15 不詳 昭和 4年 
（1929）1月 
李? 
聯合丸 7.92 3.53 8 不詳 昭和 7年 
（1932）3月 
李? 
? ? ? ?丸 109.43 109.43 390 不詳 昭和 7年 
（1932）3月 
李? 
資料來源：《台灣水產雜誌》271（1937.9），（附錄— 發動機漁船船名錄）。  
據表 8，除了李?擁有的? ? ? ?丸（可能作為交通船之用）噸數超過





































會，1930），頁 349。  








府，1930 年），頁 60。  




























                                                                 
61「陳水先生（1925-）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003 年 5 月 16 日）。  
62〈小琉球王?夢?〉，《台灣水產雜誌》（1916），頁 96∼97。  
63〈小琉球?漁業〉，《台南新報》（1925.2.12）。  
64裴程譯，貝爾納˙斯蒂格勒（Bernard Stiegler）著，《技術與時間— 愛比米修斯的過失》







（1924），由於 1 月 17 日總督府令第 11 號〈漁業法施行規則〉、第 12 號
〈水產會法施行規則〉及 13 號〈臺灣漁業登錄規則〉的發布，舊有的東港
漁業組合必須解散，66並將其財產付諸新成立的漁業組合及琉球漁業組合。




達到 1200人，68其人數成長情況大致整理如圖 6。 








                                                                 
65如水產會法第一條、第二條、第三條、第四條及第五條所明訂。見《台南新報》79007（1924.2.27）。〈水
產會? 使命? ? ? 活用〉，《台灣水產雜誌》166（1929.11），頁 1~3。杉浦保吉，〈漁業組合? 經營
（一）〉，《台灣水產雜誌》204（1932.9），頁 27~30。杉浦保吉，〈漁業組合? 經營（二）〉，《台灣
水產雜誌》205（1932.9），頁 23。 



































圖 6 琉球漁業組合組合員人數成長圖（1925∼1939） 
資料來源：1.〈漁業組合役職員名簿〉，《臺灣水產雜誌》282（1938.9），頁 69∼70。  
     2.東港郡役所，《東港郡要覽》（1930年），頁 24∼25、（1931年），頁 23、
（1932年），頁 37、（1933年）頁 53、（1934年），頁 54、（1938年），頁 57。 
     3.〈琉球漁?改組〉，《台灣日報》13484（1039.6.6），3 版。  
說  明：時間斷限以相關資料的時間點為主。  
                                                                 
69 劉寧顏等，《重修台灣省通志》卷四〈經濟志˙漁業篇〉（南投：台灣省文獻委員會，
1993 年），頁 577。  
70 所謂漁業權的制度設計，就是以漁場的共有為基礎，來保障會員的生活與捕魚權利。見杉
浦保吉，〈漁業組合? 經營（四）〉，《台灣水產雜誌》207（1932.10），頁 34。  
71以昭和 10 年（1935）的資料顯示，組合員負擔金( 3000 ? ) 就佔了預算收入部門（共
9760 ? ）的三分之一弱。  



















































的變化而有所調整，並於昭和 14 年（1939）7 月改組為「保證責任琉球漁業















                                                                 
75杉浦保吉，〈漁業組合? 經營（二）〉，《台灣水產雜誌》205（1932.9），頁 25-26。  
76〈琉球漁?改組〉，《台灣日報》13484（1939.6.6），3版。〈琉球漁?改組總會〉，
《台灣日報》13491（1939.7.13），3版。  
77岡本庄七，〈漁業組合今後? 使命〉，《台灣水產雜誌》318（1941.10），頁 35-36。  
78 柯振榮，〈台灣之漁會〉收入《台灣漁業之研究（二）》台灣研究叢刊第一一二種（台
北：台灣銀行經濟研究室，1974 年），頁 269。  






年（1934）12 月所貸出的漁業資金為例，件數達 34 件，金額達五千二百二
十五圓，貸款條件是必須有擔保人的擔保連帶債務保證，而每一百圓一日的
利息是三錢五釐，期間是三個月。80昭和 11 年（1936）會員人數為 251 人，
放款金額為一萬二千三百六十五圓；81到了昭和 12 年（1937），會員人數則
成長為 363 人，貸出金額更高達二萬一千四百零四圓，其中放款金額在昭和





















圖 7 琉球信用組合資本額成長圖（1933∼1937） 
資料來源：整理自琉球庄役場，《琉球庄管內狀況一覽》（昭和 8∼14 年）。  
                                                                 
80 北民平，〈島內漁業組合?概況（十六）〉，《台灣水產雜誌》256，頁 22-23。  
81 太田猛編，《台灣大觀》（台南：台南新報社，1935年），頁 328。  
82 東港郡役所，《東港郡要覽（昭和十四年版》，頁 61。  
























                                                                 
84陳憲明，〈琉球嶼之鮪釣漁業發展〉，《師大地理研究報告》33（2000.11），頁 218。  
85引自〈小琉球漁業〉，《台南新報》（1925.2.13）。  
86據該嶼耆老所言，一般動力漁船作業人數大多在 10 人左右，而大型漁船則有多達 20 人左
右。見「洪?先生（1920∼）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2004 年 1 月 10 日）。  
87見梁潤生，〈光復以前台灣之水產業〉台灣研究叢刊第十三種（台北：台灣銀行經濟研究






89見〈台灣? 鰹漁業（一）〉，《台灣之水產》1（台北：台灣總督府殖產局）。  
90台灣總督府殖產局，《台灣產鰹節? 就? 》（1929 年），頁 5。吉越義秀，〈台灣水產史



























                                                                 
91凌海丸，〈台灣? 鰹漁業（二）〉，《台灣之水產》3（台北：台灣總督府殖產局），頁 8。 




委員會，1959年），頁 73-74。  
95 ?谷正鶴，〈本島鰹節製造業之將來〉，《台灣水產雜誌》19（1926.7），頁 1-4。  
96 通常只有在漁汛期漁民捕捉鰹魚回港時，才會通知當地婦女前往幫忙切割魚身。「許奪先
























                                                                 
98 三菱商事株式會社乃是從位於美國舊金山的? ? ? ? ? ? ? ? 石油公司購入大量石油。基
本上，以昭和 4年（1929）為例，三菱商事株式會社除了提供高雄漁船一年所需 3500噸其
中的 80%，也就是高達 2800噸的燃料用油外，另外還提供台灣島內製糖會社所需的燃料
油。甚至在昭和 10年（1935）以後，還另外提供日本海軍所需用油。見〈北? ? 南? 〉，
《台灣水產雜誌》171（1929.4），頁 91。〈三菱商事株式會社高雄支店燃料重油取? 事
業概況〉，《台灣水產雜誌》247（1935.10），頁 80。 














3000支 540 高雄 業者直接從高雄以現金買入。 
延繩用? 500個 250 高雄 業者直接從高雄以現金買入。 
鋼絲、鋼索 1000貫 5000 高雄 業者直接從高雄以現金買入。 
鋼絲線 
（積山） 
50000支 3500 高雄 業者直接從高雄以現金買入。 




1140 高雄 作為雜魚延繩用，交易方法同上。 
人造釣魚線 2000束 400 高雄 業者以現金直接從高雄魚具商買
入。 
釣魚線 10000支 200 高雄 業者以現金直接從高雄魚具商買
入。 
釣線 1000束 300 高雄 業者以現金直接從高雄魚具商買
入。 
重油 510噸 25000 三菱商事 
株式會社 
以現金從高雄及東港的分公司買入 








資料來源：北民平，〈島內漁業組合?概況（十六）〉《台灣水產雜誌》256，頁 20-21。  




































                                                                 
101《台灣日報》12806（1937.8.23），3 版。〈東港船溜築造陳請書〉，《台灣日報》13853
（1940.7.12），3 版。熊谷耕一郎，〈東港?今昔〉，《台灣水產雜誌》268（1937.7），
頁 3∼4。  























                                                                 
103據王瑛曾《重修鳳山縣志》所云，當時台灣巨港大舟可入者，不過南路之打鼓、東港，
北路之上淡水。見《高宗實錄》第 1284 卷，頁 11-13。張本政編，《清實錄台灣史資料專
輯》（福建：福建人民，1993 年），頁 147-148。王瑛曾，《重修鳳山縣志》（南投：台
灣省文獻委會，1993年），頁 10、22、31。  







港溪? 流域? 變? ? 〉，《台南新報》（1923.10.2）。蔡仁貴，〈東港街? 盛衰〉，《台
南新報》（1923.10.17）。廖訓志，〈東港小誌〉，《台北文獻》直字 45/46（1978.12），
頁 449。梁潤生，〈光復以前台灣之水產業〉台灣研究叢刊第十三種（台北：台灣銀行經
濟研究室，1951 年），頁 98。  
106東港郡役所，《東港郡要覽（昭和八年版》，頁 6∼7。  

























                                                                 
108在地方士紳的努力奔走下，東港支線的問題終於獲得了殖民政府的重視，並於昭和 15 年
（1940）7 月 19 日通車，東港街民則回報以三百六十一人的乘客數成績，可以說給予了殖
民當局最熱烈的回應。基本上，東港支線通車第一天，各新設火車站的上車乘客數大致如
下：佳冬站 276 名；林邊站 166 名；社邊站 225 名；東港站 361 名。見〈東港請設軌
道〉，《台南新報》（1921.10.2）。〈東港之遺憾〉，《台南新報》（1923.8.11）。〈漁
業振興〉， 《台南新報》（ 1923.8.27 ） 。 〈東港鐵道運動〉， 《台南新報》
（ 1923.9.6）。蔡仁貴，〈東港街?盛衰〉，《台南新報》（ 1923.10.17）。江夏達源，
〈東港地位之考慮〉，《台南新報》，（1923.11.3）。〈溪洲佳冬間、東港支線幸先? ?

























                                                                 
112〈漁港、漁港、漁港— 東港? ? ?設備? ?〉，《台南新報》（1924.11.2）。北民平，
〈島內漁業組合?概況（十六）〉，《台灣水產雜誌》256，頁 19∼ 20。「陳呆先生









































                                                                 
115見「陳呆先生（1924∼）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003 年 12 月 28 日）。陳
溪潭、林茂春、許君復，《台灣省沿岸漁業漁具調查報告》（台北：中國農村復興聯合委
員會，1959 年），頁 70∼72。  
116「陳水先生（1925-）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003年 5月 16日）。「陳呆先
















船的運動。119新建的交通船「琉球丸」於昭和 13 年（1938）7 月 17 日正式




118根據許乃萱的回憶，昭和 5 年（1930）的東港— 小琉球間只有一艘搬運船往返兩地。該
船於下午一點從東港鹽埔竹仔橋附近發船，於下午四時左右抵達小琉球，船賃為五角。到




錄，（2003 年 5 月 16 日）。神田莞爾，〈余?診療所? ?見? ?小琉球嶼眼科患者?關
? ?管見〉，《台灣醫學會雜誌》（1935 年 10 月 11 日），頁 78。「蔡明在先生（1925-
）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003 年 8 月 31 日）。  
119琉球丸為一白色造型、具有廿五馬力的機動交通船，由高雄富重造船所建造，並於昭和
13 年（1938）7 月 17 日上午 10 時 30 分，在當地士紳官民的搭乘下進行首航。由於琉球丸
航行東港及琉球兩地只需一個小時，在航行時間縮短的前提下，班次也隨之增加。到了昭
和 14 年（1939）5 月 7 日起，更於週日增開一個班次，也就是早上八點三十分及下午四時
於小琉球發船；東港則於上午 11 時及下午 6 時各發船一次。交通的便利，對於兩地的產
業、經濟及交通上均有助益；對於觀光客而言，終於不再需要在小琉球過夜了。雖然琉球




（ 1941.7.10）， 2 版。〈十二死體發見 — 琉球丸遭難者〉，《台灣日日新報》14849
（1941.7.12），3 版。「蔡明在先生（1925∼）口述記錄稿」，筆者訪問、記錄，（2003































                                                                 























                                                                 
121周憲文譯，矢內原忠雄著，《日本帝國主義下之台灣》（台北：海峽學術，2002 年）頁
35∼59。林玉茹，〈戰時經濟體制下台灣東部水產業的統制整合— 東台灣水產會社的成









Basalla）著，《技術發展簡史》（上海：復旦大學，2000 年），頁 224∼236。  
123袁榮茂，〈屏東縣琉球嶼延繩釣漁業的時空間配置〉《國立台灣師範大學地理教育》20
（1994），頁 239∼240。  






















圖 10 日治時代小琉球人口成長圖（1897∼1943） 
資料來源：1.台灣總督官房統計課，《台灣總督府統計書》（明治 31 年— 昭和十一年）。  






















圖 11 小琉球漁業從業人口比率成長圖（1927∼1939） 

















12 年（1923）出現第一艘動力漁船之後，其數量在 1923∼1940 年間大致呈
現成長的趨勢，尤其是昭和 10 年至 15 年（1935∼1940）間，幾乎成長一
倍。深究其因，可說與昭和 4 年（1929）的小琉球燈塔及昭和 11 年
（1936）避難港的動工，讓嶼民對小琉球漁業前景產生信心有絕對的關係。
就此時的漁業發展過程而言，又以漁業組合及信用組合的出現、專業漁工需
求增加、鰹節工場的設立與日本資本家的支配等為主要的時代特徵。 
隨著動力漁船漁業的發展，小琉球在日本統治的五十年間，也逐漸在社
會、經濟及文化層面上形成變遷，其中漁業發展重心由東港擴及高雄、社會
的分工與一體感的凝聚、作業風險的提高與心理需求的增強、漁業的企業化
經營及漁業從業比率提高與總人口數的成長均可視為重要的觀察指標。 
 
–47– 
